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Frittsvammende stadier av lakselus 
Lakselus har ti stadier atskilt med skallskifte. Det farste, nauplius I, klekkjer f r i  eggstrengen 
rett ut i vann-massane. Dei to neste stadia heiter nauplius I1 og copepoditt , og det er deme 
siste som fim, gjenkjenner og festar seg ti1 verten. Starre, mobile stadier av lakselus kan sitje 
bide p i  sei og torsk, men copepoditten festar seg berre ti1 laksefisk (saimonider). Forsak 
gjort ved Havforskingsinstituttet austevoll havbruksstasjon viser at dei frittsvsmmande sta- 
dia av lakselus kan vandre opp og ned i vannmassane. saerleg copepodittet sym oppover om 
dagen og blir oppkonsentrert i dei avre vasslaga. Om natta ser dei ut ti1 i spreie seg meir 
utover og nedover. 
Copepoditten er 0,7 mm lang, og ein direkte 
metode for i mengdeberekne lus p& dette stadiet 
er i pumpe sjgvatn gjemom ein passe finmaska 
planktonduk. Dette er arbeids-krevjande, szerleg 
om det er mykje anna plankton av liknande stor- vTy 
leik i sjgen. Metoden vil bli meir nytta ti1 
mengdebererkning av lakselus n&r vi har fitt ut- 
vikla ein spesifilldz farge/fluoresens-metode som 
lettare ski1 lakselusa fri  anna plankton. 
Ved den indirekte metoden, utvikla ved Aust- 
evoll havbruksstasjon, nyttar vi lusefri fisk som 
lusesamlarar. Vi set ut rnerka laks pi3 ein bestemt 
stad for eit bestemt tidsrom. Det er d i  mogeleg 
B pivise variasjonar i p&slag av lus over tid, 
variasjonar fra stad ti1 stad - og ikkje mkst  
ks~dsvaPiasjsn~. 
Ved i setje ut grupper med fisk annakvar dag og 
la dei st2 48 tirnar kvar, kan vi sj i  p i  utviklinga 
over lengre tid. I september 1994 varierte td. 
pislaget fr i  88 lus/fisk ti1 1 lus/fisk over eit kort 
tidsrom (sji Fig 1). Likeeins kan vi sj& at pislaget 
av lus g&r ned utover i perioden. Dette er som 
venta, ettersom mengda lus er generelt ligare om 
vinteren. Lakselus - copepoditt, 
ca 0,7 mm lann on 0,3 mm brei. 

